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For thesakeof brevitythereferencesof all speciesappearingin theac-
companyinglist whicharealsomentionedin Dr. G. A. Boulenger's"Catalogues",
haveteel1omitted,and for the othersthe only referencegivenis that of the
publicationin whichthedescriptionof the speciesfirst appeared.
Thosewho desirekeysto assistin the determinationof the speciesare
referredto Dr. Boulenger's"List of the Snakes-of East Africa," 2. and the
presentwriter's"List of the Lizardsof British Territoriesin East Africa," 3.
and"Noteson East African Tortoises." 4. The chameleonsstill requiremuch
studyandconsiderablecollectingon accountof their lOcaldistrib'ltion. It is
probablethatmanysynonymsrequireeliminatingfrom thepresentlist of these
creatures.*
Some309reptilesare recordedhereas be:ngfound in the areaunder
consideration;of these,2 are crocodiles,13tortoisesor turtles,139snakes,114
lizardsand41chameleonS'.
The distribution,as far as it is at presentknown,may be dividedas
follows:-
Zanzibar.
I
3
23
16
3
TanganyiaTemtorv.
2
12
105
87
27
KenyaColony.
1
10
75
62
13
Uganda.
1
7
S5
29
11
CrocodiIe~.
Tortoises.
Snakes.
Lizards.
Chameleons.
Totals. 103 161 23.~ 46
* I. Catalogueof the Cheloniansin the British Museum. 188g.
Catalogueof theSnakesin theBritishMuseum. 18gg-18g6.
Catalogueof theLizardsin theBritishMnseum. 1885-1887.
2. Pree. Zoot. Soc. 1915. pp. 611-640.
3. Proc. Zoot. Soc. 1923.PP. 841-863.
-t. Proc. Zoot. Soc. 1923·pp. 930"933·
2ThoughTanganyikaTerritory is muchthe largerarea,I am inclinedto
thinkth~tit is ratherbecausethis regionhasbeenmorethoro:.tghlyworkedthat
thenumberof speciesrecordedis so muchgreaterthanfrom tile neighbouring
territories.
The recordof a crocodilefor Zanzibaris basedon the appearanceof a
singleindividualin a caveformedin the coral limestonedff of the sea-shore.
TheeventhasbeenreportedonbyDr. Anders,elsewhere.The rep~ilewasdoubt-
lesswashedout to seafrom oneof thecoastmainlandriversduringtherains.
ORDER EMYDOSAURIA.
CROCODILIDAE.
Crocodiluscataphractus,(Cuv.) Long-nosedCrocodile.
Crocodilusniloticus,(Laur). African Crocodile.
T.T.
U. K.C. T.T. Z.
ORDER CHELONIA.
TESTUDINIDAE.
T.T.
K.C. T.T.
U. K.C. T.T. Z.
U. K.C. T.T.
T.r.
Cinixysbelliana,(Gray.) Bell'sHingedTortoise.
Testudopardalis,(Bell.) LeopardTortoise.
Testudoprocterae,(Loveridge.) KeeledSoft-shelledTortoise.
Love. Proc. Zool. Soc. 1923. p. 928.
Testudotornied, (Siebenrock.) Tornier'sTortoise.
Sieb.S. B. Ak. Wiss.Wien.Vol. II2. p. 443.1903.
Testudoloveridgii,(BIgr). Soft-shelledLand Tortoise.
Blgr. Compo rend.Acad.-Sci. t. 170,p. 246.1920.
PELOMEDUSIDAE.
Sternothaerussinuatus.(Smith).
Sternothaerusnigricans,(Donnd).
Sternothaerusderbianus,(Gray).
Pelomedusagaleata,(Schoepf!).
Smith'sWate'rTortoise. U. K.C. T.T.
BlackWaterTortoise. U. K. C. T.T. Z.
Derby'sWaterTortoise. U.
U. K.C. T.T.
3CHELONIDAE.
Chelonemydas,(Linn). GreenTurtle.
Cheloneimpricata,(Linn). HawksbillTurtle.
Thalassochelyscaretta,(Linn). LoggerheadTurtle.
K.C. T.T. Z.
K.C. T.T. Z.
K.C. T.T.
TRIONYCHIDAE.
Trionyx triunguis,(Forskal). Soft-shelledFresh Water Tortoise.
Victoria Nyanza.
ORDER SQUAMATA.
SUB-ORDER OPHIDIA.
TYPHLOPIDAE.
T.T.
K.C.
T.T.
T.T.
T.T.
K.C. T.T.
T.T.
U. T.T.
U. K.C. T.T.
T.T.
T.T.
Typhlopsgracilis,(Stern).
Stem£.Mitth. Zoo!.Mus. Bed. v. p. 70, 1910.
Typhlopsbraminus,(Daud). Brown Blind Snake.
Probablyintroducedfrom S. Asia by humanagency.
TypWopsplatyrhynchus,(Ste'rnf).
Sternf.Mitth. Zool.Mus. Berl. v. p. />9,1910.
Typhlopstornieri,(Stern£). Tornier'sBlind Snake.
Sternf.Mitth. Z001.Mus. Berl. v. p. />9,19IO.
Typhlopsmandensis,(Stej). MandaIslandBlind Snake.
Typhlopsgierrae,(Mocq).
Mocquard.Bull. Mus. Paris, p. 1::12,1897-
Typhlopsexentricus,(Procter).
Procter.Ann. Mag.Nat. Rist. Ser.9, Vol. IX. p. 685June, 192::1.
Typhlopsmossambicus,(Peters). Mozamb'queBlind Snake.
Typhlopspunctatus,(Leach). SpottedBlind Snake.
Typhlops'schlegelii,(Bianc). Schlegel'sBlind Snake.
Typhlopsdinga,(Peters).
4TyphlopsmuC'ruso,(Peters).
TyphlopspalIidus,(Cope). Pallid Blind Snake.
Typhlopslumbriciformis,(Peters).
Typhlopsunitaeniatus,(Peter~).
GLADCONIDAE.
Glauconiadistanti,(Blgr). Distant'sBlind Snake.
Glauconiamerkeri,(Werner). Merker'sBlind Snake.
Wern. ]ahresh.Vel'. Nat. Wurttemb.IXV. p. 61, 1909.
Glauconiaemini,(Blgr). Emin'sBlind Snake.
Glauconiaboulengeri,(Boettg). Boulenger'sBlind Snake.
Boettg.in Voeltzkoff,Reise OIStafl',iii. p. 354.
Glauconiaconjuncta,(Jan).
Glauconiab'raueri,(Sternf). Brauer'sBlind Snake.
Stemi.Mitth. Zoo!.Mus.Ber!.v. p. 70,1910.
BOIDAE.
Pythonsebae,(Gmel). African Python.
Eryx thebaicus,(Reuss). East African SandBoa.
COLDBRIDAE. A. Aglypha.
K.C. T.T. Z.
K.C. Z.
T.T. Z.
K.C. T.T. z.
T.T.
T.T.
D.-K.C. T.T.
T.T.
K.C. T.T.
T.T.
D. K.C. T.T. Z.
K.C. T.T.
Tropidonotusolivaceus,(Peters). OliveGrassSnake. U. K. C. T. T .
Glypholycusbicolor,(Gunth). T. T .
Bothropthalmuslineatus,(Peters). Z.
Boodoninfernalis,(Gunth). Olive-brownHouseSnake. T. T. Z.
Boodonvirgatus,(Hall). T .T .
Boodonlineatus,(Dum.andBib.) BrownHouseSnake. U. K. C. T. T. Z.
Boodonolivaceus,(A. Dum.) Olive HouseSnake. U.
Lycophidiummeleag'ris,(B1gr). T .T .
Lycophidiumacutirostre.(Gunth). Sharp-nosedWolf Snake. T. T. Z.
Lycophidiumcapense,(Smith). CapeWolf S--ake. U. K.C. T.T. Z.
Lycophidiumjacksoni,(BIgr). Jackson'sWolf Snake. K. C. T. T.
5T.T. Z.
T T 7.
T.T.
T.T.
U.
U. K.C.
U.
K.C. T.T.
u.
U. K.C. T.T.
T.T.
K.C.
K.C.
U.
Z.
K.C. T.T
K.C.
U. K.C. T.T.
T.T.
U. K.C.
U. K.C. T.T.
U.
K.C.
U. K.C. T.T.
T.T.
K.C. T.T.
Snake. T.T.
U. K.C. T.T.
U. K.C. T.T. Z.
U.
T.T.
Lycophidiumsemicinetum,(Dum.andBib.)
Hormonotusmodestus,(Dum.andBib.)
Simocephalusbutleri,(BIgr). Butler'sFile Snake.
Blgr. Ann. Mag. Nat. Hist. p. 489,rcp7.
Simocephaluscapensis,(Smith). CapeFile Snake.
Simocephaluschanleri,(Stej). Chanler'sFile Snake.
Simocephalusunicolor,(Blgr). Kenya File Snake.
Simocephaluspoensis,(Smith).
Simocephalusnyassae.(Gunth). NyasalandFile Snake.
Pseudaspiscana,(Linn). Mole Snake.
Zamenisflorulentus,(Geoffr). FloweredSnake.
Chlorophisemini,(Gunth). Emin'sGreenSnake.
Chlorophisschubotzi,(Sternf).
Stemf. in Schubotz,Wiss. Ergebn.p. 269,r918.
Chlorophishoplogaster,(Gunth). GreenSnake.
Chlorophismacrops,(Blgr).
Chlorophisneglectus,(Peters). East African GreenSnake.
Chlorophisheterolepidotus,(Gunth). Strange-scaledGreen
Chlo'rophisirregularis,(Leach). NorthernGreenSnake.
Philothamnusemivariegatus,(Smith). Bush Snake.
Gastropyxismaragdina,(Schleg).
Gastropyxisorientalis,(Werner).
Wem. Jahresh.Ver. Nat. Wurt. lXV. p. 55, 1909.
Hapsidophryslineata,(Fischer).
Thrasopsrothschild,(Mocq).
Mocq. Bull . .Paris, p. 286,1905.
Rhamnnophisjacksoni,(Gunth).
Coronellasemiornata,(Peters).
Coronellaregularis,(Fisch).
CO'ronellascheffieri,(Sternf).
Stem£.Sitz. Ges.Nat. Fr. BerI. p. 93,1908.
Grayiasmythii,(Leach).
Grayiatholloni,(Mocq).
Mocq.Bull. Soc. Philom. (8) ix. p. II, r897.
Homalosomalutrix, (Linn).
Prosymnaambigua,(Bocage). Grey-SpottedCopperySnake.
Prosymnabocagii,(Blgr). Bocage'sCopperySnake.
Blgr. Ann.aDdMag.N.H. (6)xix. p. 278,fig. 1897.
6Prosymnavariabilis,(Werner). VariableCopperySnake.
Werner,Jahr, Nat. Ver. Wurtemb.IXV. p. 57, 1909.
Scaphiophisalbopunctatus,(Pete'rs).
Dasypeltiscabra,(Linn). African Egg-eatingSnake.
T.T.
U. K.C. T.T.
U. K.C. T.T. Z.
COLUBRIDAE. B. Opisthoglypha.
T.T.
T.T.
T.T.
T.T.
T.T.
K.C.
K.C.T.T.
K.C.
K.C. T.T.
K.C.
U. K.C. Z.
U. K.C. 1'.1'.
U.
Geodipsasprocterae,(Loveridge).Procter'sSnake.
Love. Proc. Z001.Soc. 1922,p. 313.
Geodipsasvauerocegae,Tornier).
Tom. Zoo1.Anz. xxv. p. 703.1902.
Tarbophissemiannulatus,(Smith). African Tiger Snake.
Ta'rbophisguentheri,(Anders).
Dipsadomorphusblandingii,(Hallow).
Leptodirahotamboeia,(Laur). Red-lippedSnake.
Leptodiradegeni,(Blgr). Degen'sSnake.
BIgr. Proc. Z001.Soc. 19OO,,po 572,fig.
Leptodiratornieri,(Werner).
Wem.S~tzb.Ak. Wien. cxvi. p. 1876,1907.
Leptodirawerneri,(BIgr) .
BIgr. Ann. & Mag. N. H. (6)xix. p. 281,I897.
Chamaetortusaulicus,(Gunth). Cross-barredSnake.
Hemirhagerrhiskelleri, (Boettg).
Amplorhinusnototaenia,(Gunth).
Amplorhinustaeniatus,(Ste'rnf).
Stemf.Mitth. Z001.Mus. Ber1.iv. p. 241,1908.
Trimerorhinusrhombeatus,(Linn). SpottedSheep-sticker. l'.l'.
Trimerorhinustriataeniatus,(Gunth). StripedSheep-sticker. U. K.C. 1'.1'.
Rhamphiophisrul1ropunctatus,(Fisch). K. C. T. T. Z.
Rhamphiophisoxyrhynchus,(Reinh). K. C. T. T. Z.
Dromophuslineatus,(Dum.& Bib). U. T. l'.
Psammophisnotosctictus,(Peters). Dapple-hackedSand Snake. T. T.
Psammophispunctulatus,(Dum.& Bib.) SpottedSandSnake.U. K. C. T. T .
Psammophissubtaeniatus.(Peters).Stripe-belliedSandSnake.U. K.C. T. T. Z.
Psammophisbiseriatus.(Peters). Two-linedSandSnake. K. C. T. T.
Psammophisangolensis,(Bocage). AngolaSandSnake. T .T. Z.
71'.1'
K.C.
U.
T.T.
T.T.
U. K.C.
1'.1'.Z.
T.T.
1'.1'.
K.C.
T.T.
U K.C.T.T.
1'.1'.
U.
U. K.C. 1'.1'.
U. K.C. 1'.1'.
U. K.C. T.T.
1'.1'.
K.C.
Thelotorniskirtlandii, (HaIl). Bird Snake.
Dispholidustypus, (Smith). Tree Snakeor Boomslang.
Calamelapsunicolor,(Reinh).
Rhinocalamusdimidiatus,(Gunth).
Rhinocalamusmeleag'ris,(Sternf).
Sternl.Mitth. Zool.Mus. Ber!. iv. p. "'44,1908.
ChilorinophisbutIeri,(Werner).
Micrelapsbicoloratus,(Sternf).
Sternf. Sitzb. Ges. Nat. Fr. Ber!. p. 93. 1908.
Miodongabonensis,(A. Dum).
Miodonchristyi,(Blgr).
Blgr. Ann. & Mag. N. H. (7) xii. p. 354. 1903.
Miodongraueri,(Stern£).
Sternf.Sitzb. Ges. Nat. Fr. Ber!. p. 94. 1908.
Aparallactusjacksoni,(Gunth). Jackson'sBlack-headedSnake.
Apa'rallactuswerneri,(BIgr). Werner'sBlack-headedSnake.
Aparallactusconcolor.(Fisch).
Aparallactuslunulatus,(Peters).
Aparallactuschristyi, (BIgr).Christy'sBlack-headedSnake.
Blgr. Ann. & Mag. N. H. (8)v. p. 512, 1910.
Aparallactusguentheri,(Blgr). Gunther'sBlack-headedSnake.
Aparallactuscapensis,(Pete'rs). CapeBlack-headedSnake.
Aparallactusnigriceps,(Peters). Peter'sBlack-headedSnake.
COLUBRIDAE. C. Proteroglypha.
Hydrus platurus.(Linn). Black and Yellow Sea Snake.
BoulengerinastoImsi,(Dollo).
Elapechisguentheri,(Bocage). Gunther'sGarterSnake.
Elapechisniger,(Gunth). BlackGarte'rSnake.
Naiahaie,(Linn). Egyptianor BandedCobra.
Naia melanoleuca,(Hall). Black-lippedCobra.
Naia nigricollis.(Reinh). Black-neckedSpittingCobra.
Dendraspisjamesonii,(TraiIl). Jameson'sMamba.
Dendraspisangusticeps,(Smith). Greenor Black Mamba.
Dendraspisjoestedti,(L6nnb). LOnnbe'rg-'sMamba.
K.C.
T.T.
U. K.C. 1'.1'.
K.C T.T. Z
K.C.T.T.
U. K.C. 1'.1'.
U. K.C. 1'.1'.Z.
U. K.C.
K.C. T.T.
T.T.
8
VIPERIDAE.
K.C.
K.C. T.T.
K.C. T.T. Z.
U.
T.T.
U. K.C. T.T.
U. K.C. T.T.
K.C. T.T.
U. K.C.
K.C.
1'.1'.
U. K.C. T.T. Z.
U. T.T.
T.T.
U. K.C. T.T. Z.
U. T.T. Z.
U. K.C.
U. K.C. T.T.
U. T.T.
Caususrhombeatus,(Licht). CommonNight Adder.
Ca.ususresimus,(Peters). GreenNight Adder.
Caususdefilippii,(Jan). SnoutedNight Adder.
Caususlichtensteinii,(Jan). Lichtenstein'sNight Adder.
Viperahindii, (Blgr). Hinde'sViper.
Blgr. Ann. & Mag. N. H. (8)v. p. 513, It}IO.
Vipe'rasuperciliaris,(Peters).
Bitisarietans,(Merr). Puff Adder.
Bitis gabonica,(Dum. & Bib). GaboonViper.
Bitis nasicornis,(Shaw). Rhinoceros-hornedViper.
Athe'rissquamiger,(Hallow). Tree Viper.
Aiheris nitschei,(Torn). Tree Vipe'!'.
Torn. Zoot.]ahrb.Syst. xv. p. 5Sg, fig. 1902.
Atheris ceratophohlS,(Werner). Tree Viper.
Atractaspisirregularis,(Reinh).
Atractaspisconradsi,(Sternf).
Sternf. Sitzb.Ges. Nat. Fr. Bert.p. 94, 1908.
Atractaspisbipostocularis,(Blgr). Kenya BurrowingViper.
Blgr. Ann. & Mag. N. H. (7) xv. p. 19<>,1905·
Atractaspisrostrata.(Gunth). SnoutedBurrowingViper.
Atractaspisaterrima,(Gunth).
At'ractaspiskatangae,(Blgr). Katang-aBurrowini~Viper.
Blgr. Ann. Mus. Congo.Zoot.ii. p. 13, pI. IV. fig. 2, 1901,
Atractaspismicrolepidota,(Gunth).
SUB-ORDER LACERTILIA.
GECKONIDAE.
K.C. T.T.
Stenodactylusguttatus,(Cuv).
Gonatodes·Quattuorseriatus.(Sternf).
Sternf.Ergebn.Deut.-Zenrtral-AfrikaExp. 19<>7-08,iv. p. 202, 1913.
Gonatodesafricanus,(Werner).
Wem. Verhlg. k. k. root. -bot. Ges. Wien, p. 19<>,ISgS.
Diplodactyluswolterstorffi,(Torn).
Torn. Zoot.Jahrb. Syst.xiii. p. 584, f. A, 1900.
K.C.
K.C.
T.T.
9K.C.
1'.1'.
1'.1'.
K.C.
K.C.
1'.1'.
1'.1'.
1'.1'.Z.
K.C.T.T.
K.C.T.T.
1'.1'.
K.C.T.T.
K.C.T.T.
U. K.C. 1'.1'.Z.
K.C.T.T.
K.C.T.T.
Hemidactylusisolepis,(Blgr).
Blgr. Proc. Zoo!.Soc. 1895,p. 531,pl. xxix. fig. I.
Hemidactylustropidolepis,(Mocq).
Mocq.Mem. Cent.Soc. Philom. Pam, 1888,p. II3.
Hemidactylusquamulatus,(TO'rn).
Tom. Die Krieoht. Deut-Ost-Mrica,p. 10,1897.
Hemidactylusmabouia,(Mor). K. C. T. T. Z.
Hemidactylusciternii,(Blgr). K. C. T. T.
Blgr. Ann. Mus. Civ. st. nat. Genova,ser. 3a,Vol. v. (xiv.), 1912,
Hemidactylusruspolii,(Blgr) .. K. C. T. T.
Blgr. Ann. Mus. Civ. st. nat. Genova,ser. 2, xvii. p. 6, 1896.
Hemidactylusbrooki,(Gray). U. K. C. T. T. Z.
Hemidactyluswemeri,(Tom). K. C. T. l'.
Tom. Arch. Naturg.vi. p. 63, 1897.
Hemidactylusmacropholis,(Blgr).
Blgr. Ann. Mus. Civ. st. nlll1:.Genova,ser. 2, xvii. p. 7, 1896.
Bunocnemismodestus,(Gunth).
Gunth.Proc. Zool.Soc.1894,p. 85.
Lygodactyluscapensis,(Smith).
Lygodactylusfischeri,(Blgr).
Btgr. Proc. Zoo!.Soc. 1890,p. 80.
Lygodactylusfische'ri,var. scheffieri,(Stern£).
Sternf. Ergebn.Dent.-ZentralMrika Exp. 1907-08,iv. (Z.2),p. 206,1913.
Lygodactylusgrotei.(Sternf).
Sternf.S. ;B.Gee.nat. Berlin.nr. 4. p. 1145.I9II.
Lygodactyluspicturatus,(Peters).
Lygodactyluspicturatusgutturalis.(Bocage).
Platypholisfasciata,(Blgr).
Blgr. Proc. Zoot.Soc. 1890,,po81,pt. viii. fig. 2.
Pachydactylushibronii,(Smith).
Pachyrlactylusboulengeri,(Tom).
Torn. Die Kriecht. Deut.-Ost-Afrika,p. 26, 1897.
Phelst1mal ticauda.(Bttgr).
Phe1sumadubium(Bttgr).beingoonsidereda SynClllym.
E1asmorlactylustriedrus.(Blgr).
Blgr. :Rev.Zoot.Mr. iii. p. 104,fig. 1913.
10
AGAMIDAE.
Agamahispida,(Linn).
Agamahispidavar.distanti,(BIgr). Distant'sAgama.
Blgr. Ann. & Mag. N. H. (7)ix..p. 339, 1902.
Agamamossambica,(Peters). MozambiqueAgama.
Agamakirkii, (BIgr).
Agamadoriae,(BIgr).
Blgr. Ann. Mus. Civ. .st.nat. Genova,ser. 2, ii. p.
T.T.
U. K.C. T.T.
T.T.
T.T.
K.C. T.T.
U. K.C. T.T.
Zo
U. ToT.
U. K.C. T.T.
K.Co
Agamaplaniceps,(Peters).
Agamacolonorum,(Daud).
Agamaelgonis,(Lonnb).
L&lnb. Arkiv for Zoologi,Band14,no. 12,1822.
Agamalionotus,(BIgr).
Blgr. Proc. Z001.Soc. 18g6,p.214,pI. viii.
Agamalionotus,var. dodomae,(Loveridge).
Love. Proc. Z001.Soc. 1923,p. 944.
Agamalionotus,var.mwanzae,(Loveridge).
Love. Proc. Zool.Soc. 1923,.p.945.
Agamavaillanti,(BIgr). Thorn-bushAgama.
Blgr. Ann. Mus. Civ. st. nai:.Genova,.ser.2, xv. p. 12, 11195.
Agamaflavicauda,(Werner). Spiny-tailedAgama.
Wem. Zool.Anz. xx. p. 264,1897.
Agamaatricollis,(Smith).. Black-neckedAgama.
Aporoscelisprinceps,(O'Shaugh).
ZONURIDAE.
K.C. T.T.
T.T.
T.T.
K.C. T.T.
K.C.
Zonurustropidosternum,(Cope).
. Chamaesauraannectans,(BIgr).
Blgr. Proc.ZootSoc.1ll99,p. 97.
Chamaesauratenuior,(Gunth).
G1ml:h.Ann. & 'Mag.N. H. ser. 6, xv. p. 524,1895.
ChamaesauramioJ1rOpus,(BIgr).
Blgr. Proc. Zoot Soc. IB94,p. 732.
T.T .
U. K.C.
U. K.C. T.T.
T.T.
11
VARANIDAE.
Varanusalibigularis,(Daud). White-throatedMonitor.
Varanusocellatus,(Rupp). Eye-spottedMonitor.
Varanus,niloticus,(Linn). NiloticMonitor.
AMPHISBAENIDAE.
K.C. T.T. Z.
U. K.C. T.T. Z.
U. K.C. T.T. Z.
Amphisbaenaphylofiniens,(Tom). T. T.
'rom. Zoo!.Anz. 18c}g, p. ~60.
Amphisbaenulaorientalis,(Stem£). T •T .
Sternf.S. B. Ges. I1:8lturf.Berlin, IgII, p. ~46.
Chirindiaewerbecki,(Werner). T.T.
\\7lem.Ramb.Jahrb. Wiss. Anst. xxvii. p. 37, 1910.
Geocalamusacutus,(Sternf). K. C. T. T .
Stemf. Ergebn.Deut.-Ze1lJtral-AfrikaExp. 1907-08, iv. (Z.2), p. 2Og,Igl~.
Geocalamusmodestus,(Gthr). T .T.
LACERTIDAE.
Nucraskilosae,(Loveridge). T .T .
Love. Proc. Zoo!.Soc. Ig2~,p. 314.
Nucrasemini,(Blgr). U. K.C. T.T.
BIgr. Ann. & Mag. N. H. (7) xix. p. 593. 1907.
Nucrasboulengeri,(0. Neum). ' K.C. T.T.
Neum.,Ann. & Mag. N. H. (7) v. p. 56, 1900.
Lacertavanereselli,(Torn). T. T.
Tom. Zoo!.Anz. xxv. p. 701,1902.
Lacertajacksoni,(Blg'r). U. K. C.
BIgr. Proc. Zoo!.Soc. 18c}g, p. g6, pI. x.
Lacertajacksoni,var.kibonotensis,(Lonnb). T .T .
L&lub. Sjostedt.Kilim-Meru Exp., Rept. Ba'tr.p. 3, 1907.
Algiroidesafricanus,(BIgr). U.
BIgr. Proc. Zoo1.Soc. 1906,P.570.
Algiroidesboulengeri,(Peracca). U.
Perac. Atti. Ace. Torin. lii. p. 531, 1917.
Algiroidesalleni,(Barbour). K.C.
Beri>.Proc. New Eugl. 7.001. Club, iv. p. 97, 1914.
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Latastiajohnstoni,(BIgr).
Blgr. Ann. & Mag. N. H. (7)xix. p. 392,1907.
Latastiasiebenrocki,(Torn).
Tom. Zoo!.Jahrb. Syst. xxii. /p.386,1905.
LatastiaIongicaudata,(Reuss).
Gastrophilisvittata,(J. G. Fisch).
Ichnotropistanganicana,(Blgr).
BIgr. Ann. & Mag. N. H. (8)xix. !p.a78, 1917.
Ichnotropissquamulosa,(Peters).
Eremiasspekii,(Gunth).
Eremiassmithii,(BIgr).
Blgr. Proc. ZoolSoc.p. 534,pI. xxix. fig. 4· 1895.
Eremiasstriata,(Peters).
Eremiasbrenneri,(Peters).
Holaspisguentheri,(Gray).
T.T.
K.C. T.T.
K.C. T.T.
T.T.Z.
T.T.
T.T.
U. K.C. T.T.
K.C.
K.C.
K.C.
U. T.T.
GRRRHOSAURIDAE
Gerrhosaurusmajor, (A. Dum.)
Gerrhosaurustlavigularistlaviglliaris,(Wiegm).
Gerrhosaunlstlavigularisformaintermedia,(Lonnb).
Lonnb. SjOsedt.Kilim-Mern Exp., Rept. Batr. p.
Gerrhosaurusnigrolineatus,(Hall).
K.C. T.T. Z.
K.C. T.T. Z.
T.T.
7. 1907·
U. K.C. T.T.
SCINCIDAE.
K.C. T.T. Z.
U. T.T.
T.T.
K.C. T.T.
B. Ges.natnrf.Berlin, 1911.p. 248.
K.C. '1'.'1'.
Mabuiacomorensis.(Peters).
Mabuiamaculilah'ris.(Gray).
Mahuiahoulem:;eri,(SternO.
Stemf.SHz. B. Ges.natnn. Berlin, 19n.p. a<J8.
Mahuiaplanifrons,(Peters).
Mabniadiesneri,Stemf.S.
Mabuiabrevicollis.(Wiegm).
Mahlliahomalocephala.C'iVeigm).
(Specimenwithoutlocalityin NairobiMuseumidentifiedby Dr. G. A. BoulenRer).
Mabuiataitana.(Peters). K. C.
Mabuiaquinquetaeniata.(Licht). U. K.C '1'.'1'.Z.
Mabuiamegalura,(Peters). U. K. C. T. T .
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Mabuiabyonii, (Bocage).
Mabuiavaria,(Peters).
Mabuia isselii, (Peters).
Mabuiahildebrandtii,(Peters).
Mabuiabrauni,(Torn).
Tom. Zoot.Jahrb. 5yst. xv. p. 585,1901-02.
Mabuiaobsti,(Wern).
Wem. Mitt. Nat. Mus. Hamb.xxx. p. 43, 1913.
K.C. T.T.
U. K.C. T.T.
T.T.
T.T.
U. K.C. T.T. Z.
U. K.C. T.T. Z.
K.C.
T.T.
(Z.2),p. 241,fig. 3b,1913.
T.T.
(Z.2),p. 242,fig. 3a,-913.
u.
u.
K.C.
K.C.
T.T.
T.T. Z.
U. K.C.
T.T.
(2) xviii. p. 718,pl. 9. fig, 2, 18g8
K.C. T.T.
T.T.
Mabuiastriata,(Peters).
Mabuiairregularis,(Lonnb).
I&nnb. Arkiv for Zoologi,Band 14,no. 12,1922.
Lygosomakutuensis,(Lonnb,).
BIgr. Ann. & Mag. N: H'. (7)vi. iP. 194,1900.
Lygosomafernancti.(Burton).
Lonnb.K. Sv. Vet.-Akad.Handl. Band47,no. 6. 191I.
Lygosomasllndevallii,(Smith).
L. laeviceps,(Peters).
L. modestum,(Gunth).
Lygosomaferrandii, (Blgr).
BIgr. Ann. Mus. Civ. st. nat. Genova,
Lygosomaanchietae,(Bocage).
Lygosomakilimensis,(Stein).
Stejn. Proc. U. S. Nat. Mus. xiv. (no.862),p. 405,18g~.
Lygosomathomasi,(Torn)
Tom. Zoot.Jahrb. Syst. xix. p. 175,1903.
Lygosomaaloysii-sabandiae,(Peracca).
Perac.Boll. Mus. Zool.Tor. xxii. (no.553),1907.
Lyg-osomagralleriquinqlledigitata,(Stern£).
Sternf.Erg-ebn.Deut.-Zentral-AfrikaExp. 19<>7-08,iv.
Lygosomagralleriqtlattllordigitata.( Ste'rnf).
Sternf.Ergebn.Deut-Zel1tral-AfrikaExp. 19<>7-08,iv.
Lygosomameleagris.(BIg-r).
BIgr. Ann. & Mag. N. H. (7)xix. p. 488,1907.
Lygosoma-blochmanni.(Torn).
Tom. Zoot.JaJJrb. Syst. xix. p. 173,1903.
Ablepharusbotltonii,(Desi).
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Ablepharusboutonii,var. peronii, (Coct).
AblepharuswaWbergii,(Smith).
Ablepha'rusmegalurus,(Nieden).
Nied. Mitt. Mus. Berlin,vii. 1913.p. Sg.
Sceloteseggeli,(Torn).
Tom. Z001.Anz. 1902,p. 700.
Sepsinatetradactyla,(Peters).
Melanosepsater,var. longicauda,(Torn)
Tom. Zoo1.Jahrb. Syst. xiii. p. 602,1900.
Scolecosepsacontias,(Werner).
Wem. Jahrb. Wiss. Anst. xxx. (2) p. 19, 1914.
Acontiasme1eagris,(Gray).
ANEL YTROPIDAE.
FeyliniacurrO'ri,(Gray).
K.C. '1'.'1'.
U. K.C. T.T.
'1'.'1',.,
'1'.'1'.
'1'.'1'.
'1'.'1'.
T.T.
'1'.'1'.
U. '1'.'1'.
SUB-ORDER RHIPTOGLOSSA.
CHAMAELEONTIDAE.
z.
K.C.
U. K.C.
U. '1'.'1'.
U. T.T.
U. K.C.
K.C. T.T.
U. T.T.
U. K.C. T.T. Z.
K.C.
K.C. T.T.
Chamaeleongracilis,(Hallow).
Chamaeleondilepisdilepis,(Leach).
Chamaeleondilepisquilensis,(Bocage).
Chamaeleondilepisisabellinus,(Gthr).
Gthr. Proc. Zoo!.Soc. p. 556,Tab. 33,f. 2. 18g2.·
Chamaeleondilepisroperi,(Blgr).
Blgr. Proc.Zool.Soc.p. 85.t. 8. f. 4. IBgo.
Chamaeleonangusticoronatus,(Barbour).
Barb.Proc. BioI. Soc.Wash.V. 16,p. 61,1903.
Chamaeleonbitaeniatusbitaeniatus,(Fisch).
Chamaeleonbitaeniatusellioti, (Gthr).
Gthr. Ann. & Mag.N. H. (6),V. IS, p. 524.t. 2I. ISgS.
Chamaeleonbitaeniatushoehneli,(Steindr).
Steindr.S. B. Ak. Wiss. Wien. V. 100.p. 307, ISgI.
Chamaeleonbita'eniatusbe'rgeri,(Stemf)
Stem!.Ergebn.Deut.-Zentral-AirikaExp. IV. 2. p. 250,1912.
Chamaeleonbitaeniatusgraueri,(Sternf).
Sternf.Ergebn.Deut.-Zentral-AfrikaExp. IV. 2. p. 250, 1912.
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Chamae1eonbitaen,iatusrudis, (Blgr).
Blgr. Ann. Mag.N. H. (7)xviii. p. 441,1906
Chamaeleonbitaeniatuschubotzi,(Sternf).
Sternf. Ergebn.Deut.-Ze11tral-AfrikaExp. IV. 2. p. 252,19U.
Chamaeleonbitaeniatustornieri, (Stern£).
Sternf.S. B. Ges.naturf.Berlin, p. 383,it. 17,£'35,191"1.
Chamaeleonsenegalensislaevigatus,(Gray).
Chamaeleongoetzi,(Torn).
Torn. Z001.Anz. v. 22.p. 4I3, £. 3· 1899·
Chamaeleontigris, (Kuhl).
Chamaeleontempe1itempeli,(TO'rn).
Torn. Zool. llnz. vol. 22,p. 411,f. 2. 1899.
Chamaeleontempeliwolffi, (Torn).
Torn. Z001.]ahrb. Syst. XIII. p. 614,£. G. 1900.
Chamaeleon£uelleborni,(Torn).
Torn. Zoo1.Jahrb. Syst. XIII. p. 614,f. H. 1900.
Chamaeleonjacksoni,(B1gr).
IUgr. Ann. & Mag. N. H. (6),vol. 17,p. 376,1899.
Chamae1eonjackwni vauerescecae,(Torn).
Torn. Z001.Jahrb. Syst. XIX. p. 176,1903.
Chamaeleonfischerifischeri,(Rchw).
Rchw. Zoo1.llnz. v. X. p. 371,1887.
Chamae1eonfischerimatschie,i,(Wern).
Wern. Verh. Zoo1.Bot. Ges. Wien. p. 192,1895.
Chamaeleonfischerivosseleri,(Nieden).
Nied.S. B. Ges.naturf.Berlin, 245,t. XV. f. 7, 1913.
Chamaeleonfischeriwernert,(Nieden).
Nied. S. B. Ges.naturf.Berlin,p. 241,t. XV. f. 6, 1913.
Chamaeleonfischerimultituberculatus,(Nieden).
Nied. S. B. Ges.naturf.Berlin, p. 245,t. XV. £.7, 1913.
Chamae1eontavetensis',(Steindr).
Steindr.S. B. Ges.Ak. Wien.vol. 100,ill. 310,t. I, f, 3, 18gI,
Chamaeleonderemensis,(Matschie).
Mats. S. B. Ges. naturf. Berlin, .p. 108,18g2.
Chamaeleontemporalis,(Matschie).
Mats.S. B. Ges.naturf.Berlin,p. 10,5,1/3g2.
u.
1'.1'.
K.C.
U.
1'.1'.
z.
T.•:!'..
1'.1'.
1'.1'.
U. K.C.
K.C.
T.T.
T.T.
1'.1'.
1'.1'.
T.T.
T.T.
T.T.
T.T.
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K.C. T.T.
U K.C. T.T.
Chamaeleonjohnstonijohnstoni,(Blgr) .
Blgr. Proc. Zool.Soc. p. 136,t. 13.19o1.
Chamaeleonjohnstoniaffinis,(Sternf). ,
Sternf. Ergebn.Deut.-Zentral-AfrikaExp. v. IV. 3. p, 363,1913.
Chamaeleonxenorhinus,(Blgr).
. Blgr. Proc. Zool.Soc. (ii), p. 135,pl. xn. I!}OI.
Chamaeleonmelleri,(Gray).
Chamaeleonwe'rneri,(Torn).
Tom. Zooi.Anz. V. 22,p. 258,f. I. IB99.
Chamaeleontenuistenuis,(Matschie).
Mats.S. B. Ges.naturf.Berlin,p. 106,1893.
Chamaeleontenuisexcurbitor.(Barbour).
Barbour.Proc. BioI. Soc. Wash. XXIV. pp. 219-220.19II.
Chamae1eonspinosus,(Matschie).
Mats.S. B. Ges.naturf.Berlin,p. 105,1892.
Rhampholeonbouleng-eri.(Sternf).
Steindr.Anz. Ak. Wien.Nr. 10,p. 178,1911.
Rhampholeonbrevicaudatus"(Matschie).
Mats.S. B. Ges."-aturf.Bertin,p. 107.1893.
Rhampholeonkersteni,(Peters).
u.
u.
T.T.
T.T.
T.T.
K.C.
T.T.
T.r.
T.'r.
